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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Amortización.  Término económico y contable, referido al proceso de distribución 
en el tiempo de un valor duradero.  Adicionalmente, se utiliza como sinónimo de 
depreciación en cualquiera de sus métodos. 
Decremento.  Cantidad en la que disminuye una variable. 
Ebitda.  Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en 
inglés “EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation and Amortization”  resultado 
bruto de explotación de la empresa antes de deducir las cargas financieras, 
amortizaciones o depreciaciones y el impuesto de las sociedades. 
Enseres.  Grupo de utensilios, objetos o instrumentos necesarios para realizar 
una actividad. 
Erogaciones.  Desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto los 
gastos como las inversiones que realiza el contribuyente en el período gravable, 
sea cual fuere el nombre con que se les designe. 
Fluctuación.  Cambio alternativo, oscilación, incremento o disminución de manera 
alternada. 
Guarismo.  Perteneciente o relativo a los números. Este término (número) está 
vinculado a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
Inflación. Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios; caída 
en el valor de mercado o en el poder adquisitivo de una moneda en una economía 
en particular. 
Inventario.  Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, 
a una fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo circulante que 
representa el valor de las mercancías existentes en un almacén. 
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Rubro.  Título que agrupa a un conjunto de cuentas. 
Solvencia.  Análisis de la situación financiera de una empresa con el objeto de 
establecer su capacidad de cubrir deudas y obligaciones a corto plazo o largo 
plazo 





















La Empresa de Servicio Públicos del Municipio de La Celia, otorga tres servicios, 
Alcantarillado, Acueducto y Aseo, en este trabajo de investigación se hizo énfasis 
en el Servicio de Aseo del Municipio de La Celia, ya que este presenta un impacto 
en la comunidad de los habitantes  del municipio de la Celia, tanto en la parte rural 
como urbana del municipio. Por tal razón es necesario dar a conocer a la 
comunidad en general, la información precisa de los aspectos de los estados 
financieros de dicho servicio. 
Por ende se llevó a cabo el análisis de los estados financieros de este servicio, 
llevando a cabo el cálculo e interpretación de las razones e indicadores financieros 
para los periodos comprendidos entre el 2002 y el 2011, teniendo en cuenta que 
no se encontró información sobre los estados financieros de los periodos 2009 y 
2010, con esto se realizó un diagnóstico completo de la compañía, ya que los 
resultados financieros que esta arrojado no son favorables para la empresa. 
En esta investigación analizo desde el Balance General hasta el Estado de 
Resultado por cada periodo, mirando cada punto desde Indicadores Financieros, 
Capital de trabajo Neto Operativo, Razones Financieras, incluyendo dentro de 
estas su Liquidez, Índice de Solvencia, su Eficiencia, su Capacidad de 
Endeudamiento y Indicadores de Actividad entre otros. 
La información fuente de estudio, es la reportada por la empresa al Sistema Único 
de la Información de Servicios Públicos (SUI).en la cual no suministraron a la 







Cada ciudadano tiene derecho a elegir un gobernante mediante el voto popular, 
este a su vez tiende a elegir una mesa o grupo de administrativos especializados 
los cuales les brindan el poder de administrar las empresa publicas domiciliarias 
de sus municipios y departamentos, pero la comunidad tiene grandes dificultades 
para elegir sus representantes debido a que no conocen la información financiera 
sobre las empresas, por falta de divulgación de estas sobre su situación y el 
desconocimiento de la sociedad sobre los aspectos económicos y financieros de 
las compañías. 
Estas situaciones generan consecuencias, que van desde la interpretación errada 
de los resultados financieros, hasta el manejo inadecuado de los gobernantes en 
la designación de la administración de los recursos o por el contrario el manejo 
inadecuado por parte de los administradores de dichas empresas. 
Por lo anterior, el grupo de investigación plantea determinar la situación 
económica y financiera de la Empresa de Servicios Públicos de La Celia, con 
énfasis especial en el servicio de Aseo, con la información suministrada por la 
entidad en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), puesto 
que se considera de gran importancia realizar un análisis financiero que le permita 
tanto a la comunidad como a los entes interesados, conocer su situación actual. 
Como objetivo general de esta investigación se propuso:Proporcionar a la 
comunidad en general, información clara y precisa de los aspectos financieros del 
Servicio de Aseo del municipio de La Celia, realizando la descripción financiera, 
para el período comprendido entre el año 2002 y el año 2011, y como objetivos 




• Realizar la descripción financiera de la Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio de La Celia, a través del análisis de los componentes básicos de los 
estados financieros de la empresa. 
 
• Calcular y analizar las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento del servicio de energía eléctrica. 
 
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad del servicio de Aseo. 
 
Para lograr el resultado esperado y cumplir con cada uno de los objetivos 
propuestos, es necesario conocer dentro del marco referencial, los antecedentes 
investigativos que den cuenta del trabajo desarrollado por otros en torno al 
Observatorio de Servicios Públicos de Risaralda, como es el caso del proyecto 
titulado “Observatorio de los Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de 
Pereira para el Servicio de Aseo” realizado por Luisa Fernanda Betancur Arboleda, 
Jessica Tatiana García Murcia y Luis Felipe García Ruiz  estudiantes de Economía 
de la Universidad Libre de Pereira, en el cual analizaron la situación de la 
compañía para el período comprendido entre el año 2000 y el año 2008, con base 
en las cifras suministradas y reportadas en el Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos (SUI) administrado y soportado por la Superintendencia de 
Servicios Públicos, en el cual realizaron los cálculos correspondientes a los 
indicadores y razones financieras de la compañía, permitiendo efectuar un 
diagnóstico de dicha empresa de servicios públicos y determinar cómo evolucionó 
el Ebitda en el período evaluado, y demás indicadores fundamentales para la 
interpretación de la situación financiera de la empresa. 




 Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.  Los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del Estado asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares.  En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.  
 Artículo 367 de la Constitución Política de Colombia.  La ley fijará las 
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario 
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 
redistribución de ingresos.  
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 
cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades 
competentes para fijar las tarifas.  
 Artículos 368 de la Constitución de Política de Colombia.  La Nación, los 
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. 
 
 Artículos 370 de la Constitución Política de Colombia.  Corresponde al 
Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales 
de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y 
ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. 
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 Ley 60 de 1993.  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución 
de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución 
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 142 de 1994.  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 715 de 2001.  Artículo 76.  Competencias del municipio en otros sectores. 
Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, 
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 
 
Artículo 76.1. Servicios Públicos 
 Realizar directamente o a través de terceros  en materia de servicios públicos 
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la 
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos. 
Visto lo anterior es importante realizar un recuento del desarrollo metodológico de 
este trabajo, siendo el tipo de investigación utilizada de carácter descriptivo, ya 
que por medio del estudio se describirán características y hechos representativos 
de la Empresa de Energía de Pereira, se realizarán los análisis correspondientes, 
y se obtendrá información secundaria la cual a su vez se constituirá en base para 




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CELIA S.A E.S.P. 
 
Empresa de Servicios Públicos del municipio de la Celia, es una Sociedad 
Anónima, clasificada en el sector de Fabricación de Otros Productos Químicos No 
Clasificados para La Producción  y presta los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo a la zona urbana del municipio de la Celia. 
 
 Acueducto: Captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, 
distribución, comercialización. 
 Aseo: Recolección, transporte, aprovechamiento, disposición final de los 
residuos sólidos, comercialización, corte y poda de zonas verdes, barrido y 
limpieza de aéreas. 





1. DESCRIPCION FINANCIERA DE LA EMPRESA EN EL SERVICIOS DE 
ASEO. 
      A continuación se realizará un diagnóstico financiero de la empresa en cuanto al 
servicio de aseo, analizando el balance general y el estado de resultados. De tal 
manera que más adelante se conozca la rentabilidad del negocio, entre otros 
indicadores que permitirán realizar un diagnóstico adecuado de la empresa. 
1.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
“El Diccionario de Términos Contables para Colombia dice que el Estado de 
Resultados es un estado financiero básico, que presenta información relevante 
acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un periodo de 
tiempo determinado. Mediante la determinación de la utilidad neta y de la 
identificación de sus componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados 
y de los esfuerzos desarrollados por una entidad durante el periodo consignado en 
el mismo estado”1 
 
1.1.1 UTILIDAD BRUTA 
Este subtotal es la relación entre los ingresos provenientes de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo menos el costo de venta de cada 
servicio. 
 
                                                          
1
 Bog de Normas Contables “El Estado de Resultados en las Normas Contables internacionales y 
Colombianas” publicado en Junio de 2011 (en Línea) http://clau-di.blogspot.com/2011/07/normal-0-
21-false-false-false-es-co-x.html consultado 12/11/13. 
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Tabla 1. Ingresos Operacionales, Costo de Ventas y Utilidad Bruta  
AÑO 
ASEO 
INGRESOS OPER. COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA 
2002 (22,6) 18,4 (41,1) 
2003 27,1 47,6 (20,5) 
2004 33,3 50,8 (17,5) 
2005 33.33 32,2 1,1 
2006 23,6 9,0 14,6 
2007 448,6 127,1 321,5 
2008 72,4 55,9 16,4 
2009 - - - 
2010 - - - 
2011 118,7 92,0 26,8 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En la tabla anterior se puede observar los Ingresos Operacionales, Costo de 
Ventas y la Utilidad Bruta, cuyo análisis comprende los periodos del 2002 al 2011, 
notando que los periodos 2009 y 2010 no presenta información alguna dado que 
en la pagina del Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) no se 
encontró información de dichos periodos, adicional a ello se observa que la 
compañía para el periodo 2002 reporto los ingresos operacionales negativos, lo 
que altera directamente los resultados y por ende no refleja la realidad de la 
misma.  
 
En el año 2003 y 2004 se observa una pérdida bruta como consecuencia de los 
altos costos, por ende no logra cubrirse la totalidad de los mismos con los ingresos 





Gráfica 1. Variación Porcentual de la Utilidad Bruta  
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Al analizar las variaciones porcentuales respecto a la utilidad bruta del servicio de 
aseo, se observa que entre el periodo 2004-2005 la utilidad bruta presento una 
variación de 106.1%, a pesar de que la empresa reporto los mismos ingresos 
operacionales en los dos periodos, esta variación es consecuencia de los altos 
costos registrados en el 2004 lo cual arrojo como resultado una pérdida bruta para 
dicho periodo, pero en el año 2005 los costos disminuyeron de tal manera que la 
empresa logro cubrirlos con los ingresos operacionales generando utilidad bruta 
de $1.1 millones. 
 
Se observa que en el año 2007 la empresa logro una utilidad bruta favorable, para 
cubrir los demás gastos en lo que se incurre durante el desarrollo del objeto social, 
razón por la cual entre el periodo 2006-2007 se presento una variación de 
2099.2%; puesto que en el año 2006 los ingresos operacionales fueron cercanos a 
los $23.6 millones, los cuales ascendieron para el 2007 a $448.6 millones y los 















2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2011 
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Gráfica 1. Representación porcentual del costo de ventas respecto a los 
ingresos operacionales. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En el año 2002 se presenta una representación negativa de los costos frente a los 
ingresos, es de aclarar que este indicador no refleja la realidad de la compañía, 
puesto que como se menciono anteriormente la empresa está registrando en dicho 
periodo ingresos operacionales negativos.  
 
Para los años 2003 y 2004 los costos de ventas representan más que los ingresos 
operacionales, razón por la cual en dichos periodos se presenta pérdidas brutas, 
adicional a ello se observa para los años 2008 y 2011 los costos representan la 
misma proporción de los ingresos operacionales. 
 
1.1.2 UTILIDAD OPERACIONAL 
 
La utilidad operacional parte de la utilidad bruta menos las erogaciones que hacen 




















como la depreciación y agotamiento de activos, provisiones y amortizaciones, lo 
que deja como resultado una utilidad operacional la cual será afectada más 
adelante por ingresos y gastos no operacionales.   
 
Tabla 2. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración y 











2002 (41,05) 9,89  -  (50,94) 
2003 (20,51) 87,99  2,50  (111,00) 
2004 (17,52) 0,56  -  (18,08) 
2005 1,06  22,17  -  (21,11) 
2006 14,62  5,24  0,01  9,37  
2007 321,52  42,43  0,30  278,79  
2008 16,41  25,00  6,11  (14,70) 
2009 -  -  -  -  
2010 -  -  -  -  
2011 26,79  36,78  0,66  (10,65) 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
A pesar que en los años 2005, 2008 y 2011 se logro cubrir los costos de ventas y 
se generó utilidad bruta, como consecuencia de los gastos operacionales  en 
especial de los gastos de administración de dichos periodos arrojaron como 




Gráfica 3. Comportamiento de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos 
de administración y provisiones, agotamientos, depreciaciones y 
amortizaciones.
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Analizando el comportamiento de la utilidad operacional se evidencia que el 
servicio de aso no logra cubrir aquellas erogaciones provenientes de la prestación 
de dicho servicio, razón por la cual la perdida bruta para el año 2003 y 2004 es de 
$111 millones y $18.08 millones, respectivamente.  
 
1.1.3 UTILIDAD NETA. 
Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante después de restar y sumar de la 
utilidad operacional, los gastos e Ingresos no operacionales respectivamente, los 
impuestos y la Reserva legal. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a los 
socios. Los ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la 
utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de la empresa. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
UTILIDAD BRUTA (41,05) (20,51) (17,52) 1,06 14,62 321,52 16,41 26,79





- 2,50 - - 0,01 0,30 6,11 0,66
























2002 (50,94) (8,52) 1,32 (60,77) 
2003 (111,00) 1,96 1,09 (110,13) 
2004 (18,08) 9,62 4,06 (12,52) 
2005 (21,11) 0,88 - (20,23) 
2006 9,37 1,76 - 11,13 
2007 278,79 11,87 0,20 290,47 
2008 (14,70) 28,55 0,77 13.09 
2009  -  - - - 
2010 - - - - 
2011 (10,65) 16,11 0,96 4,50 
 




Gráfica 4. Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al 
servicio de aseo. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
OTROS INGRESOS (8,52) 1,96 9,62 0,88 1,76 11,87 28,55 16,11














Como se evidencia en la gráfica 3 para el año 2002 registraron los ingresos no 
operacionales con un saldo negativo al igual que los ingresos operacionales, es 
decir un registro de naturaleza contraria.  
En los años 2007, 2008 y 2011 la empresa reporto altos ingresos no operacionales 
(extraordinarios); para el año 2008 la  empresa estaba reportando perdidas 
operacionales, ya que con los ingresos operacionales no se logro cubrir la 
totalidad de los costos y gastos incurridos por la prestación del servicio, pero  
gracias a los ingresos extraordinarios se logro cubrir la perdida operacional, los 
otros gastos y se generó utilidad neta para dicho periodo.  
En cuanto a los otros gastos se puede observar que para el año 2005 y 2006 no 
se reportaron gastos diferentes a los de la operación, de igual forma se evidencia 
que el año en el que se incurrieron mayores gastos extraordinarios fue en el 2004 
donde dicho rubro aumento a $4.06 millones.  
 
Gráfica 5. Comportamiento de la Utilidad Neta  
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Al analizar el comportamiento se la Utilidad Neta se evidencia dos puntos 
significativos; en el año 2003 la empresa reporta una Pérdida Neta por $110.13 
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representan el 176% de los ingresos operacionales, adicional a ello en dicho 
periodo se incurrió en gastos de administración elevados de $87.99 millones. Para 
el año 2007 la empresa genero la mayor utilidad de todo el periodo analizado, 
puesto que para ese pedido no solo se genero los mayores ingresos 
operacionales sino que también los costos fueron relativamente bajos, es decir del 
28% de total de los ingresos operacionales. 
Para el año 2011 la empresa genero ingresos operacionales por $118.74 millones 
de los cuales el 77% corresponden al costos del servicio, pero como para ese 
mismo periodo la empresa incurrió en gastos de administración de $36.78 millones 
y provisiones, amortizaciones y demás por $0.66 millones se obtuvo como 
resultado perdida operacional, la cual se logro cubrir gracias a los ingresos 
extraordinarios que la compañía recibió de tal manera que genero utilidad por $4.5 
millones. 
 
1.2 BALANCE GENERAL. 
Informe financiero que da cuenta del estado de la economía y finanzas de una 
institución en un periodo determinado. “El balance está constituido por tres 




Activo son los recursos y derechos necesarios que se requieren para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa con beneficio económico futuro. Se 
clasifican según la disponibilidad o facilidad para convertirse en efectivo en un 
                                                          
2
 Matías Parra, Plan de Cuentas “Balance General” publicado Noviembre 4 de 2010 [en línea] 
http://plandecuentas.com.co/balance-general.html, consultado 17/08/12 
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periodo determinado, siendo este el único activo que automáticamente se puede 
convertir en otro activo.   
 
1.2.1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
“Está representado por el disponible  y todos aquellos bienes que se pueden 
realizar, vender o convertir en disponibles en un término inferior a un año. En 
estos activos se incluye el grupo de cuentas del disponible: caja, bancos, cuentas 
de ahorro, inversiones temporales, parte corriente deudores, inventario y gastos 
pagados por anticipado”3. 
  
Tabla 4. Comportamiento de los activos corrientes. 
AÑO EFECTIVO DEUDORES INVENTARIO 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2002 1,38 2,98 - 4,36 
2003 7,43 3,43 5,30 16,16 
2004 - 6,53 - 6,53 
2005 - 8,41 - 8,41 
2006 3,96 11,13 - 15,08 
2007 10,88 14,76 - 25,64 
2008 13,96 2,94 - 16,91 
2009 - - - - 
2010 - - - - 
2011 - 16,28 0,08 16,36 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio. 
 
 
                                                          
3
 Página oficial de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá “Fundamentos de 
Contabilidad” (en línea) http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006086/lecturas/tema 
_5/estados_financieros/financieros/financieros_2.html. consultado el 15/11/2012 
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Gráfica 6. Variación porcentual en los Activos Corrientes. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En la grafica anterior se observar la variación  porcentual de los Activos Corrientes 
de una año a otro, en el cual se evidencia que entre el 2002 y el 2003 se presento 
una variación de 271.1%, esto se da como consecuencia en primer lugar de un 
aumento significativo del efectivo, puesto que para el año 2002 este rubro era por 
$1,37 millones y para el 2003 de $7,4 millones, en segundo lugar la cuenta 
referente a las provisiones en cuanto a las deudas de difícil cobro, la compañía en 
el 2002 tenía una saldo negativo de aproximadamente de $449.000 y para el 2003 
paso a ser de $5,30 millones aproximadamente adicional a ello par el año 2003 el 
rubro de deudores aumento en $450.000. en el periodo 2003-2004 se dio una 
variación negativa de 59.6%, puesto que para el 2003 la empresa tenía activos 
corrientes por valor de $16.16 millones y para el 2004 el total de dicho rubro paso 
a ser de $6.53 millones de los cuales el total pertenece a la cuanta de deudores. 
Aunque en el periodo 2008-2001 la variación fue tan solo de -3,2% es de aclara 
que para el año 2008 la empresa registraba activos corrientes totales de $16.9 
millones de los cuales $13.96 millones pertenecían al rubro de efectivo y el 
restante a la cuanta de deudores, mientras que para el año 2011 el total de los 
activos corrientes era de $16.27 millones de los cuales el 100% era por concepto 
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Gráfica 7. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios, respecto al activo corriente. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio. 
 
 
En la anterior representación promedio de los rubros que conforman el activo 
corriente del servicio de aseo, se observar que el rubro con mayor relevancia es el 
de los deudores o cuentas por cobrar representado en un 60,75%, como 
consecuencia de su objeto social, seguido del el rubro del efectivo o disponible el 
cual se representa con un porcentaje del 34,39%, aunque en los años 2004, 2005, 
por último se observa que hay una representación del inventario baja de un del 
4.84% ya que se debe mencionar que el servicio de aseo no requiere de una 
mayor inversión en inventarios 
. 
1.2.1.2 ACTIVO NO CORRIENTES 
El activo no corriente es aquel que sólo  es susceptible de convertirse en efectivo 









“El activo no corriente es un elemento importante de la estructura financiera de la 
empresa, por cuanto este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o 
necesidad de dinero en efectivo de la empresa en el corto plazo”4. 
El activo no corriente está compuesto por las inversiones, los deudores, la 
propiedad, planta y equipo y los otros activos.  
  
Tabla 5. Comportamiento de los activos no corrientes. 
AÑO PROPIEDAD 






2002  $                   0,10   -  -  $                   0,10  
2003  $                   0,60   -  -  $                   0,60  
2004  $                (0,06)  -  -  $                 (0,06) 
2005  $                (0,06)  -  -  $                 (0,06) 
2006  $                   0,55   $                   0,30   -  $                   0,85  
2007  $                   0,57   -  $                   0,61   $                   1,18  
2008  $                   2,28   -  $                   1,99   $                   4,27  
2009  $                       -     -  -  $                        -    
2010  $                       -     -  -  $                        -    
2011  $                   0,85   -  $                   2,32   $                   3,16  
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio. 
 
Como se evidencia en la tabla 5 la empresa reporto el mismo valor por concepto 
de la propiedad planta y equipo por $0.60 millones, los cuales hacen referencia a 
la provisión que realiza la compañía para la protección de la Propiedad Planta y 
Equipo, esta es la razón por la cual la variación en el periodo 2004-2005 fue del 
0%, tal como se evidencia en la gráfica siguiente. 
                                                          
4
 Pagina web de gerencie.com “Activos no Corrientes” publicado el 12/06/2010 (en línea), 




Gráfica 8. Variación porcentual en los activos no corrientes. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Entre el año 2002y 2003 los activos no corrientes de la empresa en cuanto a el 
servicio de Aseo presento una variación de 529.5% como consecuencia del 
aumento de la propiedad planta y equipo, puesto que para el año 2002 este rubro 
sumaba $0.1millones y para el año 2003 ascendió a $0.6 millones por la inversión 
realizada en equipos de comunicación y computo por $2.8 millones, y el registro 
de la depreciación cuyo rubro suma casi la totalidad de dicha inversión. Teniendo 
en cuanta el comportamiento de los activos no corrientes del año 2003 comparado 
con el año 2004 se da una variación negativa de 110.5%, como consecuencia de 
que para el ultimo año solo se reporta activos no corrientes por concepto de 
provisiones para la protección de la propiedad planta y equipo por $63.333. 
 
En el año 2008 la empresa reporto un total de $165.250 por concepto de 
edificaciones y por maquinaria y equipo $ 244.000, rubros que para el año 2011 no 
reportan cifra alguna, adicional a ello la depreciación del año 2008 fue de $4,2 
millones mientras que para el año 2011 ascendió a $6.1 millones, razón por la cual 
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Gráfica 9. Representación promedio de los rubros de propiedad planta y 
equipo, recursos naturales y otros activos respecto al Activo no Corriente. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En la anterior representación promedio de los rubros de Propiedad Planta y Equipo, 
Recursos Naturales y Otros Activos, muestra que el rubro de Otros Activos representa el 
mayor porcentaje de 48,98%  respecto al Activo no corriente este rubro hace referencia a 
los activos intangibles, seguido del rubro de Propiedad Planta y Equipo que representa un 
porcentaje del 48,03%, ya que en este rubro se encuentra registrado la maquinaria y 
equipo, los muebles y enseres, equipo de comunicación y computo, y por supuesto la 
respectiva depreciación, y por último se encuentra el rubro de Recursos Naturales el cual 
representa un 2,99% respecto a dicha clasificación del Activo. 
 
1.2.2 PASIVOS 
Representa el valor de todas las obligaciones financieras contraídas por la 
empresa o ente económico para ser cubiertas  pagadas con dinero, con la 









1.2.2.1 PASIVOS CORRIENTES. 
Este grupo incluye las obligaciones que deben ser canceladas en un término no 
mayor que un año. Comprende cuentas como: obligaciones financieras de corto 
plazo, cuentas por pagar a proveedores, costos y gastos por pagar, obligaciones 
laborales, impuestos, etcétera 
 
Tabla  6. Comportamiento de los pasivos corrientes. 








2002  $                (7,36)  $                  (3,24)  $                 -     $                 (10,59) 
2003  $                35,75   $                   4,45  $                 -     $                   40,20  
2004  $                       -     $                         -     $                 -     $                          -    
2005  $                23,26   $                         -     $                 -     $                   23,26  
2006  $                23,70   $                     8,01   $                 -     $                   31,70  
2007  $                33,20   $                     9,10   $                 -     $                   42,29  
2008  $                  3,68   $                     2,32    $            0,01   $                     6,02  
2009  $                       -     $                         -     $                 -     $                          -    
2010  $                       -     $                         -     $                 -     $                          -    
2011  $                  9,99   $                  12,17   $            0,41   $                   22,57  
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio. 
 
Gráfica 10.  Variación porcentual de los Pasivos Corrientes. 
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En la anterior gráfica se observa la variación porcentual de los Pasivos Corrientes, 
para el año 2002 los pasivos pertenecientes a esta clasificación como las cuentas 
por pagar, acreedores, retención en la fuente, salarios y pensiones por pagar se 
registraron de forma negativa lo que altera el resultado final de la compañía para 
dicho periodo, posteriormente la empresa reporto en el año 2003 pasivos 
corrientes por $40,2 millones de los cuales $35.7 millones pertenecen a cuentas 
por pagar, las cuales presentan una concentración en lo referente a deudores y 
que suman un total de $22,5 millones para dicho periodo adicional a ello la 
compañía reporta que tiene pasivos pendientes por obligaciones laborales ($4,45 
millones)es decir por salarios($4.13millones) y pensiones por pagar($0,32 
millones). En cuanto a la variación negativa que se presento en el periodo 2003-
2004 del 100% es consecuencia de que para el año 2004 la empresa no reporta 
deuda a corto plazo por ningún concepto. 
 
En el año 2007 la empresa registraba un total de pasivo corriente por $42,29 
millones de los cuales $27,39 millones es por acreedores, y para el año 2008 los 
pasivos corrientes disminuyeron a $6,02 millones por ende las cuentas con 
acreedores pasaron a ser de $2,36 millones, esta es la principal razón de la 
variación negativa del 85,8%. 
Finalmente en el periodo 2008-2011 la variación fue de 275%, la causa principal 
de dicho comportamiento se debe a que la empresa tiene obligaciones salariales 
pendientes de $12,17 millones en el último año, cuando en el 2008 reportada 
obligaciones por dicho concepto de $2,32 millones, adicional a ello las deudas con 






Gráfica 11. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales y otros pasivos respecto al Pasivo Corriente. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En la anterior representación promedio se puede observar que el rubro de 
Cuentas por Pagar es el que representa un mayor porcentaje para este servicio 
representado en un 78,62%, puesto que en dicha cuenta se registra las deudas 
por la adquisición de bienes, acreedores, retención en la fuente, impuestos 
contribuciones y tasa por pagar, luego sigue el rubro de Obligaciones Laborales 
representando el 21,11% las cuales hacen referencia a los salarios y pensiones 
pendientes, Y por último el rubro de Otros Pasivos representado en 0,27% el cual 
corresponde a los recaudos a favor de terceros. 
1.2.2.2 PASIVOS NO CORRIENTES. 
Son las deudas que la empresa debe pagar a largo plazo, es decir, en un período 
mayor de un año. 
La anterior gráfica permite evidenciar que la compañía solo presenta deuda de 
largo plazo en los años 2004 y 2005 por concepto de obligaciones laborales. Por 










Tabla  7. Comportamiento de los Pasivos no Corrientes. 
AÑO  OBLIGACIONES LABORALES  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
2002  $                        -     $                        -    
2003  $                        -     $                        -    
2004  $                   5,41   $                   5,41  
2005  $                   3,99   $                   3,99  
2006  $                        -     $                        -    
2007  $                        -     $                        -    
2008  $                        -     $                        -    
2009  $                        -     $                        -    
2010  $                        -     $                        -    
2011  $                        -     $                        -    
  
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
1.2.3 PATRIMONIO. 
Es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos 
sus pasivos. Constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre esta 
diferencia, refleja los resultados obtenidos en el ejercicio contable 
 
Gráfica 12. Comportamiento del Patrimonio. 
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En el año 2003 se observa que el patrimonio fue negativo, como consecuencia de 
los resultados anteriores y los resultados del ejercicio los cuales han sido 
negativos, es decir pérdidas del ejercicio, para el año 2004 la perdida  del ejercicio 
fue menor que el año anterior, razón por la cual el patrimonio en dicho periodo fue 
de $1,06 millones. 
A pesar que la compañía logro en el año 2006 y 2011 se generar utilidad, se 
observa que el patrimonio de la misma es negativo, esto se debe al capital fiscal 
que posee la empresa es negativo, como consecuencia de que en esta cuenta se 
registra aquellas provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos en 
aportes otorgados para la creación y desarrollo de la empresa. 
Para el año 2008 la compañía logra recuperar su patrimonio en especial de su 
capital fiscal, adicional a ello hay que tener en cuenta los buenos resultados 












2. RAZONES FINANCIERAS. 
 
Las razones financieras son instrumentos utilizados para el análisis financiero, que 
permiten la medición en un alto grado del comportamiento y la eficacia de la 
empresa, presentando una representación amplia de la situación financiera, 
precisando el grado de liquidez, rentabilidad, apalancamiento financiero, la 
cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 
 
2.1 DE LIQUIDEZ 
Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 
cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores. 
 
Tablas 8. Capital de trabajo, capital de trabajo neto operativo, índice de 




CAPITAL DE TRABAJO 
NETO OPERATIVO 
INDICE DE SOLVENCIA 
INDICE DE PRUEBA 
ACIDA 
2002 $                          4,36 $                          14,95 (0,41) (0,41) 
2003 $                        16,16 $                        (24,04) 0,40 0,27 
2004 $                          6,53 $                            6,53 - - 
2005 $                          8,41 $                        (14,85) 0,36 0,36 
2006 $                        15,08 $                        (16,62) 0,48 0,48 
2007 $                        25,64 $                        (16,65) 0,61 0,61 
2008 $                        16,91 $                          10,88 2,81 2,81 
2009 $                               - $                                 - - - 
2010 $                               - $                                 - - - 
2011 $                        16,28 $                          (6,29) 0,72 0,72 
 





2.1.1 CAPITAL DE TRABAJO. 
 El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder 
operar sin ningún contratiempo, es decir es el dinero que se requiere para 
financiar sus cuentas por cobrar y sus inventarios; es también conocido como 
activo corriente. 
 
2.1.2 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO. 
Están compuestos por el capital de trabajo operativo menos los pasivos 
operativos.  
 
Gráfica 13. Comportamiento del capital de trabajo neto operativo para el 
servicio de aseo. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Para los años 2003, 2005, 2006, 2007 y 2011, el comportamiento del Capital de 
Trabajo Neto Operativo mantuvo un comportamiento negativo debido a que la 
 $14,95  
 $(24,04) 
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empresa no logro cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que no disponía de los 
recursos suficientes. Es de aclarar que el resultado arrojado ene la año 2002 no 
refleja la realidad de la situación de la empresa, pues los datos son tomados 
fielmente del sistema único de información de servicios públicos (SUI) en donde se 
logra evidenciar que la compañía registro tanto sus pasivos corrientes como lo 
ingresos tanto operacionales como no operacionales con signo negativo. 
 
Para los años 2004 y 2008 la empresa logra cubrir las deudas de corto plazo con 
los recursos disponibles y le queda capital para continuar su operación. 
 
2.1.3 INDICE DE SOLVENCIA. 
Se encuentra determinada por la división entre los activos corrientes y los pasivos 
corrientes de cada año, para  así determinar la capacidad de pago de la deuda a 
corto plazo.  
 
 
Gráfica 14. Índice de solvencia 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
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En el periodo del 2008 la empresa tuvo una solvencia excelente para lograr cubrir 
sus obligaciones a corto plazo y aumentar sus inversiones, puesto que por cada 
peso que la empresa debía se contaba con $2.81 como respaldo. 
En los periodos 2003, 2005,2006, 2007 y 2011 la representación de solvencia que 
tuvo la empresa está debajo del margen de 1 lo cual quiere decir que la empresa 
no presenta buena capacidad de pago de sus deudas a corto plazo, por ejemplo 
para el año 2011 la empresa lograba respaldar $0.72 por cada peso de deuda a 
corto plazo.  Es necesario aclarar que para el año 2004 la empresa no reporto 
tener deudas a corto plazo. 
2.1.4 INDICE DE PRUEBA ACIDA. 
Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente 
no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que éste es considerado el 
activo con menor liquidez. 
 
Gráfica 15. Índice de prueba acida  
 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El indicador refleja que la partida de inventarios no es representativa para el 
desarrollo de la actividad generadora de ingresos, lo cual se explica porque el 
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objeto social es la prestación del servicio de Aseo y sus actividades conexas, con 
lo que el indicador guarda una relación coherente con el indicador de solvencia de 
la compañía.  
El cálculo de este indicador establece la capacidad de la empresa para responder 
por sus obligaciones en el corto plazo sin hacer uso de sus inventarios; se 
evidencia entonces que la empresa presenta una estructura de liquidez deficiente 
puesto que en la mayoría de los periodos analizados no logra cancelar sus 
obligaciones a corto plazo sin requerir de la conversión a efectivo de los 
inventarios. Como la empresa no reporto sino inventario en la  2003 tal como se 
evidencia en la grafica la empresa tendrá menos respaldo por cada peso 
adeudado si excluye los inventarios claro que aun incluyéndolos no alcanza a 
cubrir la totalidad adeudada en dicho periodo. 
 
 
Gráfica 16. Comportamiento del Activo total versus Pasivo total. 
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En la anterior gráfica se observa el comportamiento de los Activos totales contra 
los pasivos totales, en el año 2003, 2005, 2006, 2007 y 2007 la empresa no 
obtuvo los suficientes activos, para respaldar la totalidad de las deudas. 
El año 2008 la empresa obtuvo una representación significativa de 3.52 lo que 
quiere decir que como consecuencia de la disminución de las deudas la empresa 
podría brindar un mayor respaldo, puesto que por cada peso de deuda la 
compañía contaba con $3.52 para respaldarlo con sus activos.  
Nuevamente los resultados obtenidos en el año 2002 es consecuencia del reporte 
negativo de los pasivos corrientes, lo cual altera el resultado y no refleja la realidad 
de la compañía. 
 
Gráfica 17. Comportamiento de la relación activo corriente cartera respecto 
al pasivo corriente. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Esta razón permite evidenciar la capacidad de la empresa para cubrir sus 
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 Se observa que en el año 2005 y 2011 esta razón es igual a 0, puesto que el total 
de los activos corrientes pertenecen a la cartera, por lo sin ella la empresa no 
tendría forma de afrontar sus obligaciones 
Solo en el año 2007 la empresa logró cubrir sus obligaciones de corto plazo 
descontando la cartera, donde por cada peso que adeudada la organización 
contaba con $2.32 para afrontar sus obligaciones. 
 
2.2 RAZONES DE EFICIENCIA. 
Las razones de eficiencia permiten medir la capacidad de la administración en el 
manejo de los recursos de los que dispone orientados a la consecución de los 
resultados esperados por la compañía.  A continuación se evaluará el 
comportamiento de las ventas con relación a los activos y el comportamiento del 
costo de ventas respecto al inventario. 
 
Gráfica 18. Comportamiento de la relación de las ventas totales frente a los 
Activos totales. 
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Esta razón muestra la inversión que realizo la empresa en cada periodo por el 
desarrollo de su objeto social, como en el año 2007 la compañía presento una alto 
nivel de ingresos operacionales comparado con los demás periodos de estudio por 
$448,31 millones esto permitió que la por cada peso invertido en activos la 
compañía generara un retorno frente a dicha inversión de $17.5   
De igual forma se evidencia que en ningún periodo no se logro generar retorno de 
la inversión, a excepción del año 2002 que como se ha explicado durante el 
desarrollo del trabajo se registraron todos los ingresos operacionales con signo 
negativo, razón por la cual cambia los resultados de la misma. 
 
2.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 
Las razones de endeudamiento buscan medir la proporción de la inversión de la 
compañía que ha sido financiada con deuda, es decir; representan el monto de 
dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades y son de gran 
importancia puesto que  comprometen los recursos de la empresa en el transcurso 
del tiempo. 
 
Gráfica 19. Comportamiento de los pasivos frente a los Activos totales. 
 




















La anterior gráfica representa cuanto de los activos fijos está financiado por 
terceros o acreedores, lo cual permite concluir que solo en el 2004 y 2008 la 
empresa financio por cada peso invertido en activos $0.84 y $0.28, 
respectivamente, en los demás periodos se observa que la compañía ha 
financiado más de la totalidad de sus activo, como por ejemplo en al año 2005 por 
cada peso invertido en activos la compañía financio $3.27 con terceros, situación 




Gráfica 20. Comportamiento de la relación del Patrimonio frente a los Activos 
totales. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Para los años 2002, 2007 y 2008 el propietario le corresponde más de lo que 
invirtió, por ejemplo para el año 2008 por cada peso invertido le corresponde 
$3.15. Para los año 2003, 2005 2006 y 2011 esta razón es negativa como 
consecuencia del reporte negativo del patrimonio, lo que estaría indicando de 
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3. INDICADORES FINANCIEROS. 
 
Los indicadores financieros son relaciones entre magnitudes que forman parte de 
los estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la 
empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. “Los valores 
siempre son relativos ya que deben efectuarse comparaciones muchas veces 
subjetivas”5. Los indicadores serán expresados en términos porcentuales y se 
calcularán los de eficacia, endeudamiento y la productividad. 
 
3.1 INDICADOR DE EFICIENCIA. 
Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa, a través del análisis del comportamiento del margen 
bruto, el margen operacional, el margen neto, el margen neto sobre el patrimonio y 
el activo.  
 
Gráfica 21. Comportamiento de la relación entre la utilidad bruta respecto a 
los ingresos operacionales. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
                                                          
5
 Alejandro Medina, “Indicadores Financieros” slideshare  publicado mayo 31 de 2008 [en línea] 
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Como se observa en la grafica anterior el comportamiento del Margen Bruto para 
la empresa para el año 2005 equivalente al 3%, del total de los ingresos 
operacionales como consecuencia de los altos cortos incurríos en dicho periodo  
para el año 2007 se evidencia que el Margen Bruto representa el 72% de los 
ingresos provenientes de la operación, periodo en el que se obtuvo los mayores 
ingresos operacionales  por $448,61 millones. 
El comportamiento negativo de dicho indicador en el año 2003 y 2004 se da como 
resultados de las pérdidas brutas, de igual forma se observa que en el periodo 
2002 el indicador es del mas del 100%, resultado que no es acorde a la realidad 
por la forma con la que registraron todos los ingresos de la compañía con signo 
negativo. 
 
Gráfica 22. Comportamiento de la relación entre la utilidad neta respecto a 
los ingresos operacionales. 
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En la anterior grafica se representa por si solo la rentabilidad del negocio, de estas 
se puede deducir que en los periodos 2003, 2004, 2005, 2008 y 2011 la empresa 
presenta un margen de pérdidas con el cual se puede concluir que los ingresos 
operacionales  no alcanzan a cubrir los costos y gastos en los que se incurre para 
el desarrollo de la operación.  
Por otra parte en los periodos del 2006 y 2007 fueron los periodo en los que se 
logro generar Utilidad Operacional, es decir que con los ingresos provenientes de 
la operación se logro cubrir los costos y gastos operacionales. 
Nuevamente se aclara que el indicador del año 2002 no representa la realida de la 
empresa. 
  
Gráfica 23. Comportamiento de la relación entre la Utilidad Neta respecto a 
los ingresos operacionales. 
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La grafica permite observar que del año 2006 en adelante la empresa logro 
generar utilidad al final del ejercicio, esto fue posible en los años 2008 y 2011 por 
los otros ingresos extraordinarios, que permitió cubrir la pérdida operacional y 
generar utilidad. 
 
Entre el periodo 2002 y 2005 la empresa genero pérdidas, pero el indicador es del 
más del 200% para el año 2002 gracias al reporte negativo de los ingresos. 
 
Gráfica 24. Comportamiento de la relación entre la utilidad neta respecto al 
Activo total. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Los resultados del año 2002 al 2005 son negativo producto de las pérdidas 
generadas en dichos periodos, lo que trajo consigo que no hubiera retorno. De los 
años 2006 en adelante, se logró generar utilidades netas con los activos totales de 
la empresa.  El año con la variación positiva más importante es el 2007 con un 
1083,1% de rentabilidad, esto es posible debido a los altos ingresos operacionales 
de $448.61 lo cual significa que entre más altos son los rendimientos sobre la 
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3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 
Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que 
tiene la empresa, evaluando el impacto del pasivo total con relación a los recursos 
propios, es decir,  la relación existente entre el importe de los fondos internos de la 
empresa con relación a las deudas que mantiene en el largo y el corto plazo. 
 
Gráfica 25. Comportamiento de la relación entre el Pasivo total respecto al 
Activo total. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
De los años 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2011 el endeudamiento es 
significativo, el año en que se presenta mayor nivel de endeudamiento es en el 
2005  de 327%, donde la compañía debe $327  por cada $100 en el Activo. El 
nivel más bajo de endeudamiento en el año 2008 de 28% en el que la empresa se 
considera que esta en una situación poco riesgosa ya que por cada $100 en el 
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3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD. 
Es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de 
participación de los acreedores de una empresa en su provisión pecuniaria, se 
trata de precisar los riesgos en los que incurren tales acreedores y los dueños de 
la empresa así como la conveniencia e inconveniencia de cierto nivel deudor de la 
empresa. 
3.3.1 MARGEN EBITDA. 
Tabla 9. Ebitda y margen Ebitda. 
AÑO EBITDA MARGEN EBITDA 
2002 (50,93) 2,25 
2003 (113,50) -4,19 
2004 (18,09) - 0,54 
2005 (21,11) -0,63 
2006 9,36 0,40 
2007 278,49 0,62 
2008 (20,80) - 0,29 
2009 - - 
2010 - - 
2011 (11,31) -0,10 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
El Ebitda  para el servicio de Aseo se calculo a partir del resultado final de 
explotación de una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, 
ni las disminuciones de valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar 
así lo que es el resultado puro de la empresa. Por lo tanto, los elementos 
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financieros. El propósito del Ebitda es obtener una imagen fiel de lo que la 
empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio. 
 
Grafica 26. Comportamiento del Ebitda. 
 
 Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La anterior grafica evidencia el comportamiento del EBITDA en los periodos del 
2002 al 20011, en los cuales del 2002 al 2005, 2008 y 2011 se evidencio un 
EBITDA negativo lo que deduce que la representación de las pérdidas no 
permitieron que las depreciaciones, agotamientos y provisiones lograran mitigar 
los resultados negativos de este. en el periodo 2007 una representación 
significativa en el EBITDA de 278,49 millones, con lo que se concluye que en los 
periodos del 2006 y 2007 la empresa trato de ser eficiente en su operación 
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Grafica 27. Comportamiento de las relaciones del Ebitda/Patrimonio y 
Ebitda/Ingresos operacionales. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
La grafica vista anteriormente revela el comportamiento entre el margen Ebitda y 
el Ebitda respecto al patrimonio, En el año 2007 en el cual obtuvo un desempeño 
de 62% y un 772% respectivamente, para dicho año la empresa obtuvo un margen 
de Utilidad Bruta representativo, como consecuencia los altos ingresos 
operacionales. 
La relación más desfavorable se presento en el periodo del 2004, a pesar de que 
la empresa puso toda su eficiencia no fue lo suficiente para la obtención de 
resultados positivos, esta situación se debe a la pérdia operacional. 
3.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD. 
Estos indicadores se emplean para medir la eficiencia que tiene la empresa en la 
utilización de sus activos, también son llamados indicadores de rotación, su 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
EBITDA/PATRIMONIO -339% 484% -1712% 112% -59% 772% -31% 362%










cálculo es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 
enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. 
Grafica 28. Comportamiento de la rotación de inventarios en días. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
la rotación de inventarios, como se observa solo 2003 obtuvo una rotación de los 
inventarios de 40 días, es importante aclarar que esta empresa es prestadora del 
servicio  de Aseo, razón por la cual no representa una gran cantidad de existencia 
o movimiento de inventario.  
 
Grafica 29. Comportamiento de la rotación de deudores en días. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Para el año 2002 este indicador da negativo como consecuencia del reporte 
negativo de os ingresos operacionales, del periodo 2003 al 2006 la empresa 
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recibían recursos por concepto de los registrados en deudores cada 12 y 15 días, 
respectivamente, hecho significativo y positivo para la liquidez de la compañía. 
 
Grafica 30. Comportamiento de la rotación de cuentas por  pagar en días. 
  
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Par el año 2004 el indicador es 0 ya que la compañía no reporta tener cuentas 
pendientes en dicho periodo, para el año 2003, 2005 y 2006 sobrepasan los 260 
días de pago a proveedores, lo cual de no estar pactado previamente con los 
acreedores puede ocasionar costos adicionales por la demora del pago, sin 
embargo este indicador debe enfrentarse con los indicadores en días de laos 
deudores e inventario para conocer si es favorable o no este comportamiento y si 
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3.4.1 CICLO DEL CONVERISON DE EFECTIVO. 
Es el tiempo transcurrido desde la cancelación de las cuentas por pagar y el 
recaudo de las cuentas por cobrar. 
 
Tabla 10. Ciclo de inversión del efectivo. 










2002 0 -47 -144 96 
2003 40 46 271 -185 
2004 0 71 0 71 
2005 0 91 260 -169 
2006 0 170 952 -782 
2007 0 12 94 -82 
2008 0 15 24 -9 
2011 0 49 39 11 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Gráfica 31. Ciclo operativo del negocio. 
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El ciclo de conversión de efectivo se constituye en una herramienta para 
determinar las necesidades de capital de trabajo de la empresa y permite evaluar 
si la empresa está ejecutando adecuadamente sus políticas de crédito y 
cumpliendo con el pago a sus proveedores dentro de los plazos pactados, lo que 
se busca es que la empresa no deba financiar en su totalidad el ciclo de 
conversión. El indicador del año 2002 no refleja la realidad de la compañía, por las 
causas mencionadas durante el desarrollo del trabajo, en cuanto al registro 
negativo tanto de los ingresos como de las deudas. 
Entre los periodos 2005 y 2006, la empresa fue totalmente eficiente para convertir 
el efectivo recaudado en recursos, logrando dicha conversión en 169 y 782 días, 
respectivamente; esto se debe a que la empresa tiene un  ciclo operacional menor 
que el ciclo de pagos. 
Como en el año 2004 la empresa no reporto ninguna cuenta pendiente por pagar, 
quiere decir que la conversión del efectivo tarda el mismo tiempo de l los días de 
los deudores (17 días)  
Para el año 2011 la empresa mostro deficiencia, puesto que la empresa no logro 
generar el efectivo necesario, ya que los recursos operacionales que entraron a la 
empresa no fueron suficientes para cubrir las obligaciones que se tienen pactadas 
con los proveedores, razón por la cual la empresa debió financiarse 11dias con 





 La compañía asume costos muy elevados por la prestación del servicio de 
Aseo, razón por la cual en el año 2003 y 2004 se presento pérdida, ya que los 
costos representaban más del 150% de los ingresos operacionales. 
De igual forma se concluye que la empresa ha presentado información en el 
año 2002 con signos negativos con respecto a los ingresos operacionales y no 
operacionales l igual de las deudas adquiridas he dicho periodo, lo cual no 
refleja la realidad de la misma. 
Adiciona a ello la empresa reporto patrimonio negativo en los periodos 2003, 
2005, 2006, y 2011 como consecuencia de los pérdidas generadas entre el año 
2002 y el 2005, adicional a ello por el reporte negativo del capital fiscal, puesto 
que en dicha cuenta registran las provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
de los activos en aportes otorgados para la creación y desarrollo de la 
empresa. 
 
 Par el año 2008 la empresa logra brindar una buen garantía a sus acreedores, 
puesto que logra respaldar cada peso de deuda con $2.81 que tiene en el 
Activo corriente. De igual forma se logra concluir que la empresa en los años 
2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2011 presenta requemamientos de capital 
puesto que la empresa no logra cubrir la totalidad de los pasivos exigibles a 
corto plazo con los activos corrientes. 
 
 En los periodos 2003 2005, 2006, 2007, y 2008, la empresa fue totalmente 
eficiente para convertir el efectivo recaudado en recursos; logrando una 
liquidez que permita financiar sus actividades con el tiempo que se ha logrado 
pactar con los proveedores. Sin embargo en el ultimo año evaluado la empresa 
debe buscar recursos diferentes a los operativos entrantes por 11 días para así 




 Se observa que en el periodo del 2002 se registran uno ingresos negativos, lo 
cual se entiende que la información es errónea, ya que el decreto 2649 y 2650 
de 1993 el cual es el reglamento de los Contadores Públicos en Colombia, dice 
que una cuenta de ingreso es de naturaleza crédito, nunca podrá ser debito ya 
que el ingreso se registraría negativo como se evidencia en este caso lo cual 
no es posible, la única cuenta que es de naturaleza debito en el ingreso es la 
cuenta de devolución en ventas. 
 
 Debido a los errores que se encontraron en los Estados Financieros que la 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Celia que esta subió al SUI 
no es fidedigna ni confiable para realizar el análisis de respectivos Estados 
Financieros. 
 
 Como resultado del anterior análisis se puede deducir que toda empresa 
necesita de una respectiva revisión o auditoria antes de presentar cualquier 
clase de información, sea a usuarios internos o externos ya que ambos tienen 











Entrar a desarrollar un análisis sobre la situación Financiera de una empresa de la 
cual no se tiene una información certera y confiable que arroje un análisis 
confiable para los usuarios que deseen tener acceso a ella, en este caso la 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Celia, se le dan las siguientes 
recomendaciones para tener en cuenta: 
 Empezar un análisis de La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La 
Celia, debemos tener en cuenta sus obligaciones financieras ya que 
representan un gran porcentaje en este análisis, viendo que la empresa 
necesita una cuota más de mano de obra o inversiones a corto y largo plazo en 
vez de pedir préstamos a entidades financieras o empresas vecinas. 
 
 Presentar un informe sobre los inventarios aunque no tengan énfasis en 
cumplir el objetivo social de la empresa de servicio de aseo del municipio de la 
Celia, se debería hacer una inversión equitativa en cada periodo para que se 
represente en esta una ayuda a la generación del servicio. 
 
 
 Implementar un sistema adecuado en el caso del recaudo de las cuentas por 
cobrar versus las cuentas por pagar, la empresa tiene variaciones crecientes y 
decrecientes lo cual indica que la empresa necesita un sistema mas equitativo 
en el que el recaudo de cartera sea equitativo a las cuentas por pagar, ya que 
se observan periodos en el que el recaudo de cartera es en 49 días y el pago 
es en 39 días, también varias en que hay periodos en que el recaudo es en 
170 días y el pago es en 952 días. 
 Preparar un informe completo y detallado sobre los activos fijos que tienes la 
empresa cuales son productivos y cuales son improductivos, describir cuales 
ayudan a la producción del servicio de Aseo y cuales son lo hacen o lo hacen 
de manera y adecuar un sistema adecuado en el cual se controlen todos los 
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activos para saber cuales se dan de baja, que activos entraron  nuevos y que 
mejoras se le realizaron, con este se ayuda a realizar con exactitud la 
depreciación, ya que en en el Balance General que se encontró en la pagina 
del SUI los rubros de Propiedad Planta y Equipo no tienen una información 





Anexo 1. Balance General Empresa de Servicios Públicos de La Celia-Servicio de Aseo. 
 
 




Anexo 2. Estado de Resultado Empresa de Servicios Públicos de La Celia-Servicio de Aseo. 
 
ESTADO DE RESULTADO 
                      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
-22,61 27,06 33,30 33,33 23,58 448,61 72,35     118,74 
(-) Costo de Ventas 18,44 47,57 50,83 32,24 8,96 127,09 55,93     91,95 
                      
(=) Utilidad Bruta -41,05 -20,51 -17,52 1,06 14,62 321,52 16,41     26,79 
                      
(-) Gastos de 
Administración 





0,00 2,50 0,00 0,00 0,01 0,30 6,11     0,66 
(=) Utilidad Operacional -50,93 -111,00 -18,09 -21,11 9,37 278,79 -14,69     -10,65 
                      
(+) Otros Ingresos -8,52 1,96 9,62 0,88 1,76 11,87 28,55     16,11 
(-) Otros Gastos 1,32 1,09 4,06 0,00 0,00 0,20 0,77     0,96 
(=) Utilidad Antes de 
Ajuste 
-60,77 -110,13 -12,52 -20,23 11,13 290,47 13,09     4,50 
                      
(+) Corrección Monetaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
                      
(=) Utilidad Neta -60,77 -110,13 -12,52 -20,23 11,13 290,47 13,09     4,50 
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